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El Ripollès. Territori i paisatge 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Col·lecció Cavall Bernat,
60. Barberà del Vallès, (2009). 94 pàgines
En emprendre la lectura d’aquest llibre t’assalta el dubte sobre quina és la
seva intencionalitat. La contraportada, d’un llenguatge líric, no l’aclareix pas. Cal
abordar la introducció, on es llegeix que aquest llibre «vol ser una nova aportació
a l’enriquidor estudi de la geografia de Catalunya, més que no pas un llibre prò-
piament d’excursionisme. En essència, el que teniu a les mans és una síntesi
geogràfica que es fixa uns objectius precisos: descriure les més reconegudes
característiques i singularitats que doten d’un atractiu particular la comarca».
Queda clar, doncs.
Jordi Sacasas i Lluís és un geògraf autor de diferents llibres —alguns d’ells
relacionats amb la comarca del Ripollès— sobre geografia i meteorologia com
Tempestes d’estiu al Pirineu i Prepirineu català (2008), Geografia de Catalunya
(2007), Meteorologia i muntanya (2006), La Vall de Ribes: una visió geogràfica
(2004), Descobrint la meteorologia (2004) i La meteorologia a Catalunya (2003),
molts d’ells també a Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
El llibre acompleix clarament aquest objectiu, que un persona totalment
profana agrairà. És un llibre de caràcter divulgatiu, que no desitja més que crear
al lector un marc mental sobre les característiques geogràfiques del Ripollès.
Potser, si podem assenyalar-li una mancança és que no atén gaire les valls
del baix Ripollès, com Vallfogona o les Llosses, enlluernats com estem tots per
les valls de Ribes i Camprodon. Un detall que n’és un exemple, en la relació
«Indrets representatius del Ripollès», situada al final del llibre, s’esmenta Núria,
el collet de les Barraques, el santuari de Montgrony, Ulldeter i Sant Antoni de
Camprodon. Fora queden indrets tant o més emblemàtics del Ripollès com el
Puigmal, el pedró de Tubau, el Taga, Sant Amand, Milany o Santa Margarita de
Vinyoles.
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